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К  к он ц у X IX  в. в Р осси й ск ой  и м пери и  н аблю дался  акти вн ы й  р ост торговли . 
Б лагодаря это м у  слож и лся до во л ьн о  зн ач и тельн ы й  слой то р го вы х служ ащ их. К  к о н ­
ц у п ервого д есяти л ети я X X  в. ч и сл ен н ость тор говы х сл уж ащ и х в Р осси й ск ой  и м пери и  
д ости гал а 2 м лн. ч ел .1 В 1908 г. ч и сл ен н ость то р го вы х сл уж ащ и х К урской  губерн и и  
со стави л а 3 574  ч ел .2 Н аи бол ьш ая кон ц ен трац и я то р го вы х заведен и й  и, сл ед о вател ь­
но, п ри к азчи ков, р або таю щ и х в них, н аб лю д алась в городах. Т аки м  образом , в этой 
п роф есси и  бы ла зан ята д ово л ьн о  зн ач и тельн ая  п р осл о й ка гор од ски х ж и телей , с н у ­
ж дам и  к о то р ы х уж е бы ло н еобходи м о счи таться. В связи  с эти м  п р ави тел ьство  Р о с ­
си й ской  и м пери и  и вл асть на м естах  уж е не м огли  «закры вать глаза» на пр обл ем ы  
этого сослови я. О дной из так и х проблем  бы ло отсутстви е закон а об усл о ви я х  труда 
то р го вы х служ ащ и х. Н ор м и ровка тр уда сл уж ащ и х тор говой  сф ер ы  я влял ся  для п р а ­
ви тел ьства Р осси й ск ой  и м пери и  и власти  на м естах  «больн ы м », и так  до  кон ца н е ­
р азр еш ен н ы м , воп росом  на п р отяж ен и и  всех п ол утор а д есяти л ети й  н ачал а X X  в. этот 
воп рос и м ел д ве  сторон ы : 1) н орм и р овка труда то р го вы х сл уж ащ и х в будни е дни ; 
2) н орм и р овка тр уда то р го вы х сл уж ащ и х в п р аздн и ч н ы е и вы ходн ы е дни.
В кон це X IX  -  н ачал е X X  вв. кол и чество вы ходн ы х и п р азд н и ч н ы х дней  в год у 
р егул и р овал ось р азли ч н ы м и  н о рм ати вн ы м и  актам и с уч етом  р еги он альн ой  сп ец и ­
ф ики. П оэтом у их кол и ч ество  в каж дой  отдел ьн ой  м естн ости  м огло вар ьи р оваться  в 
ш и рок и х пределах. С ю да входи л и  основны е гр аж д ан ски е и ц ер к овн ы е праздни ки , 
отды х во врем я к отор ы х р асп ред ел ял ся  следую щ и м  образом : 6 д н ей  вы дел я л ось на 
п р аздн ован и е П асхи, Р ож д ества и Н ового года, 11 -  д вун ад еся ты х праздн и ков (за и с­
клю чен и ем  25 декабр я  -  Р ож дества) и 49 воск р есн ы х дн ей  (и склю чая П асху, Т р о и ц у  
и В ербное В оскресен и е). К  это м у  ч и сл у  пр и бавлялось н ебол ьш ое кол и чество м естн ы х 
гр аж д ан ски х и ц ер к овн ы х праздн и ков, что в кон еч н о м  и тоге д ав ал о  ц и ф р у 75 в ы х о д ­
н ы х дней  в год у  в среднем . П ри чем  в 6 губер н ски х гор одах эта  ци ф ра кол ебал ась от 
72 и д о  80 (средняя вел и ч и н а 79), а в 14 уезд н ы х в п р еделах от 73 до  94 (в средн ем  84 
д н я )3. Е сл и  перевести  средн и й  п ок азател ь м и н и м ал ьн ого кол и ч ества  вы хо дн ы х и 
п р азд н и ч н ы х д н ей  в году в о тн оси тел ьн ую  вел и чи н у, то мы получ аем  ци ф р у 18%  от 
общ его ч и сл а дней  в году, т.е. пятая ч асть к ал ен дарн ого  года.
1 Гудван А.М. В царстве тьмы и эксплуатации: (К вопросу о нормировке труда приказчиков). 
СПб, 1909. С. 1.
2 Обзор Курской губернии за 1908 г. Курск, 1909. С. 44.
3 Верховский Г.А. Отдых торгово-промышленных служащих (по данным анкеты 1909 г.). Вып. 1. 
М., 1912. С. 31-32.
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П р од ол ж и тел ьн ость труда р аботн и к ов сф ер ы  тор говл и  и зуч алась таки м и  и с­
следователям и  как А . Гудван , С.В. К урн и н , С.В. Л и стов. В ч астн ости  С.В. Л и сто в  в сво­
ем докл ад е оп и рал ся  на д ан н ы е анкет, котор ы е бы ли р азосл ан ы  в О бщ ества  п р и к аз­
чи ков, д ей ств ую щ и е в р азл и ч н ы х гор одах Р осси й ск ой  им пери и . 46 пунктов анкет п о ­
зволи л и  авто р у  р ассм отреть р азли ч н ы е стор он ы  ж и зн и  п ри казчи ков, в том  чи сле 
н ор м и р ов к у труда. В сего бы ло зап ол н ен о 3 254 ан к еты  по 26 городам , среди которы х 
53 анкеты  бы ли зап ол н ен ы  пр и к азч и кам и  г. К урска. С огласн о эти м  анкетам  31 то р го ­
вы й служ ащ и й  г. К урска р аботал  бол ее 12 ч асов в сутки. Н аи бол ьш ее кол и чество из 
и звестн ы х по д ан н о м у ан к ети р ован и ю  сл уж ащ и х (26 чел.) р аботал и  по 13-15 часов. В 
средн ем  п р и к азч и ки  г. К урска р аботал и  по 14,06 ч асов в сутки. Э то я вл я л ось средн и м  
п оказател ем  по и зучен н ы м  городам , будучи  на 3 ,59  ч. н и ж е сам ой  бол ьш ой  п р о д о л ­
ж и тел ьн ости  р абоч его д н я  (17,65 ч. в г. Е ли заветграде) и вы ш е сам ого н и зкого п о к а­
зателя -  12,20 ч. в г. Я р осл ав л е. П ри этом  автор дел ает о гов ор к у в стор он у того, что 
если бы  д ан н ы е бы ли  более п олн ы е и затр аги вали  в своей  основе на только сл уж а­
щ и х в к р уп н ы х тор говы х заведен и ях, но и в больш ом  к ол и ч естве ср едн и х и м елких, 
то карти н а бы ла бы  ещ е более удр уч аю щ ей . В д оп ол н ен и е ко всем у при к азч и ки , к а с­
сиры  проводи ли  весь р абочи й  д ен ь стоя за при л авком , и м ноги е вл адел ьц ы  тор говы х 
заведен и й , по словам  сам и х п ри к азчи ков, зап р ещ ал и  п ок и дать р абоч и е м еста и д аж е 
п р и н и м ать п и щ у «на хо д у» 4.
Д ан н ая  пр обл ем а п од н и м ал ась и ранее. Т ак, на В сер осси й ском  то р го в о ­
п р ом ы ш лен н ом  съезде, проходящ ем  в 1896 г. в Н и ж н ем  Н овгороде, С.В. К урн и н  в 
своем  д ок л ад е «Н еобхо ди м ость воскресн ого отды ха для ли ц, зан яты х в то р го в о ­
п р ом ы ш л ен н ы х заведен и ях»  д етал ьн о р ассм отрел  д ан н ы й  воп рос. П роведя оп р ос и 
ан к ети р ован и е среди п р и к азч и ков р яда губерн и й  Е вр о п ей ск о й  части Р осси и  К урнин 
сделал  р яд  обобщ ен и й , в том  чи сле и по полож ени ю  тор говы х учени ков. П оступая на 
сл уж бу в тор говое заведен и е, тор говы й  уч ен и к  не им ел возм ож н ости  посещ ать о с ­
н овны е на тот п ер и од и н сти туты  соц и ал и зац и и  и обр азован и я -  ш к о л у и ц ер к овь -  
и з-за отсутстви я вы ходн ы х дней  и, зачастую , работая  по 16 часов в сутки. Это в итоге 
при води ло к том у, что такой уч ен и к  так  и оставался м ал огр ам отн ы м  и «впиты вал» 
все н егати вн ы е м ето ды  торговл и , которы е бы ли отм еч ен ы  К урн и н ы м  посредством  
следую щ ей  ф разы : «не н адуеш ь -  не п р од аш ь» 5.
П роведя и сследован и е по м ноги м  городам  Е вр оп ей ской  части  Р осси и , 
С.В. К урн и н  п р оан ал и зи р овал  возм ож н ы е н еуд обства  от зап р ещ ен и я или о гр ан и ч е­
ния тор говл и  в вы ходн ы е и п р аздн и ч н ы е дни. В ладельц ы  то р го вы х заведен и й  п р и ­
водили д ва  д овода. В о-первы х, при закры ти и  тор говл и  в п раздн и ч н ы й  д ен ь их к о н ­
кур ен ты  м огли р аботать с бол ьш ой  прибы лью . Н о введен и е обязательн ого п о стан о в­
л ени я об огр ан и ч ен и и  торговли  в вы ходн ы е дн и  ср азу бы  эту  п р обл ем у р еш и л о, так 
как постан овл ен и е бы ло бы  о бязательн ы м  для и сп ол н ен и я всем и  ком м ерсан там и . 
В о-вторы х, в воскр есн ы е дн и  провод и л и сь базары  для сел ьск и х ж и телей , на которы х 
они м огли п р и обрести  все н еобход и м ы е товары . Н о оп р ос крестьян  по р яд у уездов 
показал, что проведен и е базар а в воскр есен ье не бы ло обязательн о, так  как ч асть то ­
варов п ри вози тся тор говц ам и  н еп осредствен н о в дер евн ю  и в будни е дни , а « вос­
кресн ы е базары  си льн о сп особствую т пьянству». К рестьян ам  ж е в л ю бом  случае п р и ­
ход и л ось отлуч аться  от р або ты  и пр и езж ать в город  в будни е дн и  по р азн ы м  вопро- 
сам 6. А  в свободн ое от р аботы  врем я, в том  ч и сл е и в вы ходн ы е дни , то р го вы е сл уж а­
щ и е м огли бы  зан и м аться  сам ообуч ен и ем  и п овы ш ать свой обр азовательн ы й  уро-
4 Листов С.В. К вопросу о положении служащих: Доклад, читанный на заседании санитарного 
отдела Московского отделения императорского русского технического общества 29 апреля 1904 г. М., 
1904. С. 26-36.
5 Курнин С.В. О воскресном отдыхе приказчиков и служащих в торгово-промышленных заведе­
ниях / Материалы Всероссийского торгово-промышленного съезда и съезда представителей обществ 
вспоможения частному служебному труду в Нижнем Новгороде. Т. 3. Вып. 5. СПб, 1897. С. 386.
6 Там же. С. 3 9 0 -391 .
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вень, чтобы  бы ть кон к ур ен тн ы м и  среди н аби р аю щ и х си лу и ч и сл ен н ость р аботн и к ов 
и н остр ан н ы х то р го вы х ф и рм 7.
В кон це д ок л ад е автор п р и ходи т к вы воду, что ед и н ствен н ы м  сп особом  в в ед е­
ния отды ха д ля  то р го вы х сл уж ащ и х в вы ходн ы е дн и  я вляется  устан ов л ен и я  этого 
только с пом ощ ью  зак он од ател ьства  на государ ствен н ом  ур о в н е8.
П ол ож ен и е то р го вы х служ ащ и х о сл о ж н ял ась отсутстви ем  или край н е м алы м  
свободн ы м  вр ем ен ем  в вы ходн ы е и п р аздн и ч н ы е дни . В связи  с отсутстви ем  на го су ­
д ар ствен н о м  ур ов н е огр ан и ч ен и й  работы  д л я  сл уж ащ и х тор говой  сф еры  в указан н ы е 
дни , власти  каж дого гор ода пы тали  р еш и ть э ту  п р о бл ем у  сам остоятел ьн о. Э то п р и в о­
д и л о к  том у, что в каж дом  гор оде н аблю дали сь совер ш ен н о разн ы е способы  р еш ен и я 
этого во п р о са9.
Т ак, в губерн ском  г. К урске в 18 99/1900 гг. городская Д ум а н еск олько раз о б ­
суж дался п р оект п остан овл ен и я об отды хе при казчи ков. П о п ер во м у п р оек ту  в 
п р аздн и ч н ы е дн и  р азр еш ал ась тор говл я  с 9 до 16 часов. З атем  р абочи й  д ен ь бы л 
продлен  до 18.00. П осле д о л ги х  споров в п р оект вн овь бы ли  вн есены  п оп равк и , в р е ­
зультате к о то р ы х зап р ещ ал ась торговля д о  9 часов утр а  и после 14 часов. Н о это п о ­
стан овл ен и е Д ум ы  бы ло отм енен о У п р авой  и вн овь н ап равл ен о на д оработк у. К о н еч ­
ны й и тог р аботы  гл асн ы х Д ум ы  по это м у во п р о су  бы л следую щ и й : в воскр есен ье и 
д вун ад еся ты е п раздни ки  торговля зап р ещ ал ась вообщ е, а в д р уги е п р азд н и ч н ы е дни  
разр еш ал ась с 9 до  14 часов. Н о, очеви дн о, и з-за ж ал об вл адел ьц ев то р го вы х зав ед е­
ний из С ената п оступ и ло р азъ ясн ен и е, в котор ом  гово ри лось о том , что городски е 
Д ум ы  не в п ол н ом оч и и  зак р ы в ать торговлю . П р и ш ло сь вн овь возвр ати ться  к  это м у 
воп росу  и ок он ч ател ьн о устан о в и ть сроки р аботы  тор говы х сл уж ащ и х в воскр есн ы е и 
п р аздн и ч н ы е дни  в теч ен и е трех ч асов -  с 11.00 до  14 .0 0 .10 Д ля сравнен и я, на п р азд ­
ники в П ол таве тор говл я  огр ан и ч и вал ась двум я часам и  (с 12.00 до 14.00), в С ам аре -  
ш естью  (с 12.00 до 18 .0 0 )11.
В этот ж е пери од в К урском  уездн ом  зем ском  собр ан и и  обсуж дался д о к л ад  
у п р ав ы  по во п р о су  и здани я обязател ьн ы х п остан овл ен и й  к  огран и чен и ю  тор говл и  в 
воскр есн ы е и п р азд н и ч н ы е дни  в п р и город н ы х слободах г. К урска. Р ассм отр ев в о ­
прос, ч л ен ы  зем ского  собрани я при ш ли  к  в ы во д у о н ец ел есообр азн ости  так и х п о ста ­
н овлений . Б ы ло вы ск азан о м нен и е, что огр ан и ч ен и е тор говл и  в воск р есн ы е и п р а зд ­
н и чн ы е дни  в сл об одах (особенн о в Я м ской ) н еблагоп р и ятн о отрази тся на ж и тел я х 
д ан н ы х слобод, главны й  д о хо д  к отор ы х закл ю ч ается  в тор говл е товар ам и  п о в сед н ев­
н ого спроса -  «м елочны м и» -  в основном  п р одук там и  питания. Т ор гов л я  в п р и го ­
р од н ы х сл об одах в ук азан н ы е д н и  не м огли  пр и н ести  ущ ер ба  гор одски м  торговц ам , 
так  как  огр ан и ч ен и е р аботы  в воскр есн ы е и п р азд н и ч н ы е д н и  в гор од ах к асал и сь 
тр уда п р и к азч и к ов12.
В начале X X  в. уси л и л ся  п р о ц есс кон соли даци и  то р го вы х служ ащ и х, которы е 
к ол лек ти вн о стали д о би в аться  ул уч ш ен и я  усл о ви я  труда. 14 ию ля 1901 г. 11 тор говы х 
сл уж ащ и х хутор а А л ек сан др овск и й  Л еск о вск о й  вол ости  К орочан ского уезд а  о б р ати ­
л и сь к  губ ер н ато р у К урской  губерн и и  с прош ени ем  об уч р еж д ен и и  на ст. П р охоровк а 
н овы х п равил тор говл и  в вы ходн ы е и п р аздн и ч н ы е дн и , п редлагая ввести  в в ы х о д ­
ны е и п р аздн и ч н ы е дн и  огр ан и ч ен и я р абоч его вр ем ен и  торговли  -  с 9 ч асов утр а до 
16 часов дн я. Свою  п р осьбу служ ащ и е ар гум ен ти ровал и  тем , что при сущ еств ую щ и х 
у сл о ви я х  тор говл и  с ран н его утр а  и д о  п оздн его веч ер а в вы ходн ы е и праздн и ч н ы е
7 Курнин С.В. О воскресном отдыхе приказчиков и служащих в торгово-промышленных заведе­
ниях / Материалы Всероссийского торгово-промышленного съезда и съезда представителей обществ 
вспоможения частному служебному труду в Нижнем Новгороде. Т. 3. Вып. 5. СПб, 1897. С. 388.
8 Там же. С. 394.
9 Листов С.В. К вопросу о положении служащих. С. 36-37.
10 Русская мысль. М., 1900. С. 252.
11 Листов С.В. К вопросу о положении служащих. С. 36.
12 Журнал заседаний XXXIV очередного Курского уездного земского собрания 1898 г. Курск, 
1898 С. 128.
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дни , они не м огут п осещ ать ц ерк овн ы е богосл уж ен и я. П р ош ен и е бы ло поручено р а с ­
см отреть К ор оч ан ск ом у уезд н о м у зем ству, которое, и зучив вопрос, вы несло реш ен и е 
об удо в л етво р ен и и  прош ени я, вв и ду отсутстви я  или м ал ого  ущ ер ба  для вл адел ьц ев 
то р го вы х заведен и й  х. А л ек сан др овск и й  п р и н оси м ого от и сполнен и я дан н ого 
п р ош ен и я13.
Во врем я первой  р усской  р евол ю ц и и  ц ен тр ал ьн ы е ор ган ы  власти  стали и н и ­
ц и и р овать при н яти е зак о н о д ател ьн ы х н орм  по р егл ам ен тац и и  труда то р го вы х сл у­
ж ащ и х. 15 н оября 1906 г. бы ло введен о в д ей ств и е п ол ож ен и е С овета М и н и стр ов «Об 
обесп ечен и и  н орм ал ьн ого отды ха сл уж ащ и х в тор говы х заведен и ях, скл адах и конто- 
р ах» 14, согласн о котор ом у для сл уж ащ и х в то р гово-п р ом ы ш л ен н ой  сф ере устан ав л и ­
вался 12-ти часовой  р абочи й  день. П ервая п оп ы тка провести  этот зак он оп р оек т бы ла 
п редп ри н ята в я н вар е 1906 г., когда М и н и стер ство  торговли  и п р ом ы ш лен н ости  
п р едстави л о его на рассм отрен и е в Г осуд ар ствен н ы й  совет. О днако п осл едн и й  у к л о ­
нился от обсуж ден и я п од  п редлогом  и зм ен ен и я п ор ядк а п редставл ен и я за к о н о д а ­
тел ьн ы х предпол ож ен и й . В н оябре 1906 г. м и н и стр  торговли  и п р ом ы ш лен н ости  
Д .А. Ф и л ософ ов ход атай ствовал  перед  С оветом  м и н и стров о проведен и и  за к о н о п р о ­
екта по 87 ст. О сн овн ы х закон ов. 15 н оября 1906 г. соответствую щ ее п ол ож ен и е С о ве­
та м и н и стр ов бы ло утверж д ен о царем  в п орядке ч р езвы ч ай н о-ук азн ого  закон ода- 
тел ьств а15.
З ак он од ател ьн о закр еп л ялось право м естн ы х властей  -  о бщ ествен н ы х го р о д ­
ски х и зем ск и х уч реж ден и й , губер н атор ов и н ачал ьн и ков обл астей  на увел и ч ен и е р а ­
бочего д н я  то р го вы х сл уж ащ и х до 14 ч асов на ср ок не более 40 дней . Э то прави ло 
расп ростр ан я л ось на тор говы е заведен и я на всей тер ри тор и и  Р осси й ск ой  и м пери и , за 
и скл ю чен и ем  М осквы , С ан кт-П етер бур га, Ц арства П ол ьск ого16.
Р азр еш ен и е на п р и влеч ен и е то р го вы х служ ащ и х к сверхурочн ой  работе, а 
так ж е в воскр есн ы е и п р азд н и ч н ы е дн и , разр еш алось в тех  случаях, когда р еч ь ш ла о 
сохран ен и и  товаров, при возн и к н овен и и  угр о зы  торговы м  п ом ещ ени ям , при то р го в ­
ле скор оп ор тящ и м и ся  товарам и . В остал ьн ы х сл уч аях н ан и м ател ь м ог зад ер ж и вать 
служ ащ его только с согласи я п осл едн его и при усл ови и  о п л аты  свер хур оч н ой  работы . 
Д ля сл уж ащ и х то р го вы х заведен и й , складов, контор и тракти ров, р аботаю щ и х более 
8-м и ч асов в день, устан авл и вал ся  обеден ны й  переры в не м ен ее 2 -х  часов. В остал ь­
ны х случ аях обеден ны й  переры в долж ен  бы ть не м енее получ аса. В м естн остя х с п р е­
обл адан и ем  православн ого  н асел ен и я П олож ени ем  1906 г. вводи л ся зап р ет на р аботу  
то р го вы х сл уж ащ и х в воскр есн ы е дн и , в гл авны е хр и сти ан ск и е п раздни ки , а так ж е в 
связи  с особы м и  р асп оряж ен и ям и . Н а остальн ой  тер ри тор и и  им пери и  вы ходн ы е дни 
для сл уж ащ и х о п р еделял и сь в соответстви и  с вер ован и ям и  и тради ц и ям и  н аселения. 
Д ан н о е п рави ло не р асп ростр ан я л ось на я рм ар к и  д ли тел ьн остью  не более 3 -х  дней; 
на бл аготвор и тельн ы е базары , торговлю  на вы ставках; на развозн ую  и разносн ую  
торговлю  п ечатной  продукци ей , п р одовол ьстви ем , табак ом  и др уги м и  кури тельн ы м и  
пр и н адл еж н остям и . Р аб ота то р го вы х сл уж ащ и х в кон торах, скл адах при оп товы х з а ­
ведениях; торговл я в сельской  м естн ости  всем и ви дам и  товаров, а в гор одах п р о д о ­
вол ьствен н ы м и  товарам и , кури тельн ы м и  п р и н адл еж н остям и , торговля из м ел о ч н ы х 
л ав о к  корм ом  для скота и в р азн о с д о п уск ал ась в воскр есн ы е и п р аздн и ч н ы е дни 
п р одолж и тел ьн остью  не более 5-ти  часов. З ап р ещ ал ась всякая торговая д еятел ьн ость 
в гл авны е п раздни ки  -  П асху, Р ож дество и д ен ь С вятой  Трои ц ы . П о за к о н у  владель-
13 Журнал заседаний XXVII очередного Корочанского уездного земского собрания 1901 г. Курск, 
1902. С. 179.
14 Высочайше утвержденное 15 ноября 1906 г. положение Совета Министров «Об обеспечении 
нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах» // Свод законов Российской 
империи. Т. XI. Ч. 2. СПб., 1912. С. 1103-1106.
15 Программа реформ П.А. Столыпина. Документы и материалы. В 2 т. М., 2002. Т. 1. [Электрон­
ный ресурс] Режим доступа: ЬИр://м7м7то.Ьгопо.га
16 Высочайше утвержденное 15 ноября 1906 г. положение Совета Министров «Об обеспечении 
нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах. Ст. 1, 2.
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цы  то р го вы х заведен и й  бы ли  обязан ы  освобож дать на 3 часа еж едн евн о в будни е дни  
служ ащ и х, не д о сти гш и х 17-ти л етн его  возраста, для п осещ ен и я им и ш колы . П ри р а ­
бочем  д н е м енее 8-м и часов, н ан и м ател ь м ог не п р ед оставл ять 3-х  ч асовой  переры в 
для п осещ ени я ш колы , и зан яти я в ш коле п осещ ать стои ло в свободн ое от работы  
врем я. Н ан и м ател ю  пр ед оставл ялось право кон троля за п осещ аем остью  ш к олы  у ч е ­
ни кам и  -  служ ащ и м и 17.
С огласн о П ол ож ен и ю  1906 г. р азр аботк а м естн ы х п остан овл ен и й , касаю щ и хся 
р егули р ован и я п р одолж и тел ьн ости  р абоч его врем ени  тор говы х служ ащ и х, дол ж н ы  
бы ть сф ор м и р ован ы  см еш ан н ы е ком и сси и , состоящ и е из равного чи сла п р ед стави те­
лей от ор ган ов уп р авлен и я, и зби р аем ы х гор од ски м и  или губер н ски м и  зем ски м и  со б ­
ран и ям и  и так ж е п р едп р и н и м ател ей , и зб р ан н ы х би рж евы м и  ком и тетам и  или к уп е­
чески м и  общ ествам и ; п р едстави тел ей  то р го вы х служ ащ и х, и збр ан н ы х об ъ ед и н ен и я ­
ми к уп еч ески х при казчи ков. П ри отсутстви и  на м естах п р о ф есси о н ал ьн ы х о бъ ед и н е­
ний п р едстави тел ей  п осл едн и х д в ух  груп п и зби рали  на собран и и  предпри н и м ател ей  
и то р го вы х служ ащ и х. Д ля р азр аботк и  и введен и я п остан овл ен и я, о тор говл е в сел ь­
ской м естн ости , создан и е сп ец и ал ьн ы х ком и сси й  бы ло н еобязател ьн ы м . Н адзор за 
и сп ол н ен и ем  постан овл ен и й  осущ ествляли  зем ски е и городски е уп р ав ы  и уч астк о ­
вы е п оп ечи тели , и зби р аем ы е зем ски м и  собрани ям и  и гор одски м и  д ум ам и , и на п о ­
ли ци ю . Н аруш ен и я зак он од ател ьства  р ассм атр и в ал и сь в м и ровом  суде, зем ски м и  
уч астковы м и  н ач ал ьн и кам и  ок р уж н ы х судов. З ав едую щ и е тор говы м и  заведен и ям и  
при н есоблю ден и и  постан овл ен и я, касаю щ егося  р егл ам ен тац и и  р абоч его  д н я  н е со ­
вер ш ен н олетн и х и ж ен щ и н , за н ар уш ен и е закон а о прод олж и тел ьн ости  р абоч его дня 
ж ен щ и н  и подростков, пол еж ал и  ар есту на ср ок не более одн ого м есяц а или уп лате 
ш траф а на сум м у не более 100 руб. Т ак о м у ж е д ен еж н о м у ш тр аф у п одвергал и  за в е ­
д ую щ и х тор говы м и  п редпри яти ям и  при н есоблю ден и и  им и п ун к тов постан овл ен и я, 
о п р едоставл ен и и  н есоверш ен н ол етн и м  права п осещ ени я ш к о л ы 18.
В о п р о с о р еали зац и и  П ол ож ен и я С овета м и н и стров от 15 н оября 1906 г. р ас­
см атр и вал ся  во всех уезд н ы х зем ск и х собр ан и ях с н екоторой  задер ж кой  -  на п р отя ­
ж ен и и  всей п ервой  п ол ови н ы  190 7 г19. Р еш ен и я, при н яты е в р азл и ч н ы х уезд ах  К ур ­
ской губерн и и , р азн и ли сь м еж ду собой. По гор оду Л ь го в у  разр еш ал ась тор говл я  в 
двун ад еся ты е п раздни ки  в течен и и  1 часа -  с 11 до  12 часов, в воскр есн ы е дн и  и н ек о ­
торы е праздн и ки  тор говл я  р азр еш ал ась всем и вообщ е тор говы м и  заведен и ям и  с 11 
до 15 часов, а если п р азд н и к совп адал  с я рм ар к ой  в г. Л ьгове, тогда торговля р а зр е­
ш ается со вр ем ен и  окон чан и я поздн ей  л и тур ги и  до  вечера. В г. Т и м е тор говл я по 
воскресн ы м  дням  не д о п уск ал ась совсем , за и ск л ю ч ен и ем  п р едм етов п р о д о во л ьст­
вия. О бязательн ы е постан овл ен и я, и здан н ы е для г. С удж и, разр еш али  тор говл ю  в 
воскр есн ы е дни  и н екоторы е пр аздн и ки  всякого рода тор говы м  заведен и ям  с 11 до  14 
часов. в г. Р ы л ьск  торговля в п раздн и ч н ы е и воскр есн ы е дни  бы ла зап р ещ ен а, за  и с­
клю чен и ем  п р едм етов п р о д о во л ьстви я 20.
В веден и е П олож ени я С овета м и н и стров «Об обесп ечен и и  н орм ал ьн ого отды ха 
сл уж ащ и х в тор говы х заведен и ях, скл ад ах и конторах» 1906 г. встрети ло п р отест со 
сторон ы  вл адел ьц ев то р го вы х заведен и й . П о р азн ы м  кан алам  они и н и ц и и р овали  п о ­
правки  в дей ствую щ и й  закон. У ч аств о вал и  в этом  и вл адел ьц ы  тор говы х заведен и й  
К урской  губерн и и . Т ак, 24 августа 190 7 г. К ом и сси я К урского отделен и я С ою за Р ус­
ского н арода, обсуж дая П ол ож ен и е 15 ноября 1906 г., ход атай ств овал о о п ер есм отр е 
пун к та закон а о разреш ен и и  н ек оторы х ви дов тор говл и  в вы ходн ы е и п раздн и ч н ы е
17 Высочайше утвержденное 15 ноября 1906 г. положение Совета Министров «Об обеспечении 
нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах». Ст. 3-8.
18 Там же. Ст. 9-13.
19 Журнал заседаний экстренного Грайворонского уездного земского собрания 22 февраля 
1907 г. Курск, 1908. С. 11-14, Журнал заседаний экстренного Старооскольского уездного собрания 1 июля 
1907 г. Курск, 1908. С. 87-92.
20 Журнал заседаний X^IV очередного Корочанского уездного земского собрания за 1907 г. и 
экстренного 14 марта 1908 г. Курск, 1909. С. 458-460.
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дни  не более 5-ти  часов (с 9 до 14 часов) в и н тересах «владельцев и н асел ен и я » 21. Так, 
в ход атай ств е при води лся при м ер г. Б елгорода, когд а 15 августа в п р азд н и к У сп ен и я в 
город  съ ехал и сь ж и тели  ок р естн ы х д ер евен ь на тр ади ц и он н о проводи м ы й  в этот 
п р азд н и к базар. Н о базар не состоялся и з-за того, что по П ол ож ени ю  15 ноября 
1906 г. торговля в п р аздн и ч н ы е дн и  бы ла запрещ ен а. Э то обстоятел ьство, по м нению  
ч ленов С ою за Р усского  н арода, м огло при вести  к  во л н ен и я м 22. Р азр еш ен и е п р обл ем ы  
ви д ел ось Б ел го р о д ск о м у уезд н о м у зем ск о м у собрани ю  в перен есен и и  то р го вы х за в е ­
д ен и й  из города в бл и зл еж ащ и е села, ар гум ен ти руя  это тем , что на сельски е м естн о ­
сти д ей стви е П олож ени я не р асп р о стр ан я л о сь23.
С уч етом  поп равок к за к о н у  12 сентября 190 7 г. бы ло В ы соч ай ш е утверж д ен о 
П ол ож ен и е С овета м и н и стров «Об и зм ен ен и и  статей 5, 6 и 9 В ы соч ай ш е утв ер ж д ен ­
н ого 15 н оября 1906 г. П ол ож ени я «Об обеспечен и и  н орм ал ьн ого отды ха сл уж ащ и х в 
то р го вы х заведен и ях, скл ад ах и ко н то р ах» 24. Д о своего р осп уска Д ум а не р ассм отрел а 
этот закон оп р оект, и эти  и зм ен ени я так ж е бы ли провед ен ы  по 8 7 ст. В ы соч ай ш е у т ­
верж ден н ы м  12 сентября 190 7 г. п ол ож ен и ем  С овета м и н и стр о в25. В ч астн ости  в ст. 9 
п. 5 вн если  и зм ен ени я, р азр еш аю щ и е п р ои зводство всякого рода, или о тдел ьн ы х в и ­
д ов тор говл и  и зан яти й  сл уж ащ и х в воскр есн ы е и п р аздн и ч н ы е д н и , с тем , ч тобы  т а ­
ковы е зан яти я и торговля не м огли  п р од олж аться  более 5-ти  часов в сутки » 26.
П осл е при н яти я П олож ени я и его д оп ол н ен и я  тор говы е служ ащ и е п р о д о л ж а­
ли обращ аться  с п росьбам и  о п ер есм отр е р абоч его вр ем ен и  в воскр есн ы е дни . 28 се н ­
тября 1908 г. служ ащ и е то р го вы х завед ен и й  С тар ооскольского уезд а  обр ати л и сь в 
уезд н ое зем ск ое собрани е с п росьбой  зап р ещ ен и я тор говл и  в слободах и селах в в о с ­
кр есн ы е дни . С вою  п р осьбу служ ащ и е ар гум ен ти ровал и  тяж ел ы м и  усл ови я м и  р а б о ­
ты  и утверж дали , что зап р ещ ен и е торговли  в воск р есн ы е д н и  не н ан есет ни в л а д ел ь­
цам  то р го вы х заведен и й , ни н асел ен и ю 27.
Н а практике П олож ени я 1906 и 1907 гг. соблю дали сь не всегда, особенно в ч ас­
ти соответствия рабочего врем ени торговы х служ ащ и х в вы ходн ы е и праздни чны е дни  
с норм ам и, установлен ны м и  законом . Это вы нуж дало торговы х служ ащ и х обращ аться 
с ж алобам и  в м естны е органы  власти. Так, 14 апреля 1912 г. курский губернатор п ере­
дал  для рассм отрен и я губернской зем ской  управы  прош ение служ ащ и х тор гово­
пром ы ш лен н ы х заведений с. Глуш ково Ры льского уезда, которы е сообщ али о том , что 
рабочи й  д ен ь служ ащ и х д ости гал  17-ти часов в сутки, что делал о н евозм ож ны м  н ор­
м альны й отды х служ ащ и х и ли ш ало их возм ож н ости  заним аться сем ейны м и и д о ­
м аш ни м и делам и. П росьба заклю чалась в рассм отрении ж алоб служ ащ и х и введении 
на уровн е губернского постановления врем ен н ы х р ам ок рабочего дня: в будни дни  12- 
ти часового рабочего дня, в воскресны е -  7-ми часового, в праздни чны е -  2-х часового. 
П осле согласования с Р ы льской  уездной  зем ской  управой губернская управа вы несла 
следую щ ее реш ение: «Согласовы ваясь с приняты м  17 ию ля п остановлением , удовл е­
твори ть просьбы  служ ащ и х с. Глуш ково относительно ограни чения рабочего врем ени
21 Журналы ХЬШ очередного Курского губернского земского собрания за 1907 г. и экстренного 
14 марта 1908 г. Курск, 1908. С. 458.
22 Там же. С.459.
23 Журнал постановлений X^IV Белгородского очередного уездного земского собрания за 1907 г. 
Курск, 1908. С. 107.
24 Высочайше утвержденное 12 сентября 1907 г. положение Совета Министров «Об изменении 
статей 5, 6 и 9 Высочайше утвержденного 15 ноября 1906 г. Положения «Об обеспечении нормального 
отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах»» // Свод законов Российской империи. 
Т. XI. Ч. 2. СПб., 1912. С. 1106. [Электронный ресурс] Режим доступа: Ьйр: //НЬ.газ.ес
25 Программа реформ П.А. Столыпина в 2 томах. Документы и материалы [Электронный ресурс 
режим доступа]: Ьйр://м7мгте.Ьгопо.ш
26 Высочайше утвержденное 12 сентября 1907 г. положение Совета Министров «Об изменении 
статей 5, 6 и 9 Высочайше утвержденного 15 ноября 1906 г. Положения «Об обеспечении нормального 
отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах»». Ст. 1-3.
27 Журнал заседаний XXIV очередного Старооскольского уездного земского собрания за 1908 г. 
Курск, 1909. С. 396-397.
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в вы ходны е и праздни чны е дни». С сы лаясь на то ж е постановление, губернская управа 
вы несла реш ение о н евозм ож ности  удовлетворен и я просьбы  торгово-п ром ы ш ленн ы х 
служ ащ их, об ограни чении рабочего врем ени в будни дни  12-ю  ч асам и 28.
П одобная п р обл ем а р ассм атр и в ал ась губерн ской  уп р авой  в 1912 г. и по хо д а ­
тай ству  К ор оч ан ского  зем ств а  об издани и  обязател ьн ы х постан овл ен и й  о порядке 
взвеш и ван и я скуп щ и кам и  зер н ового  хлеба в К орочан ском  уезде. О дин из пунктов 
постан овл ен и я устан авл и вал  п р оц едур у  ссы пки  хлеба в вы ходн ы е и п раздн и ч н ы е 
дни  и касался врем ени  р аботы  служ ащ и х, в ч астн ости  при казчи ков. С сы п ка хлеба в 
вы ходн ы е и п раздн и чн ы е дни  пр ои звод и л ась с 1 м ая по 1 сентября с 7 до 15 часов, а с 
1 сентября по 1 м ая -  с 8 до  15 часов. П ри р ассм отрен и и  ход атай ства  К урски м  губер н ­
ским  по зем ск о м у и городски м  делам  пр и сутстви ем  д ан н ы й  п ункт бы л при знан  п р о ­
ти вор еч ащ и м  В ы соч ай ш ем у П остан овлен и ю  от 12 сентября 190 7 г. «Об обесп ечен и и  
н орм ал ьн ого отды ха сл уж ащ и х то р го вы х заведен и й ». П р и н и м ая это во вн и м ани е, 
губерн ская уп р ава обрати лась к К ор оч ан ском у зем ск о м у собрани ю  с просьбой  и зм е­
нить пункт, касаю щ и й ся ссы пки  хлеба в вы ходн ы е и п р азд н и ч н ы е дни , и п р и н ять его 
в следую щ ей  редакц и и : «В п р азд н и ч н ы е и воскр есн ы е дн и  ссы п ка хлеба д озвол яется  
в селах К ор оч ан ского  уезд а  с 10 до  15 ч асов с 1 м ая по 1 сентября, а в остал ьн ое врем я 
так ж е -  с 10 до  15 ч асо в » 29.
К ак мы видим  подобн ы е н есоответстви я  практи ки  с закон ом  р еш ал и сь для 
пр и к азч и ков п олож и тельно. И, как  отм ечали  о теч ествен н ы е ю ри сты  1-го д еся ти л е­
тия X X  в., «У казом  12 сентября 190 7 года это П ол ож ен и е бы ло и зм ен ено в том  см ы с­
ле, что обязательн ы м и  п остан овл ен и ям и  гор од ски х и зем ск и х учреж д ен и й , а в р е ­
м енн о губерн аторов и гр адон ач ал ьн и к ов, м ож ет бы ть д оп ущ ен а торговля в п р азд ­
н и чн ы е дни , только не св ы ш е 5 часов. П ракти ка ш и роко восп ол ьзовал ась эти м  п р а ­
вом , и и скл ю ч ен и е п р евр ати л а в общ ее п р ави л о » 30. Т аки м  образом , в н ачале X X  века 
в стран е стала ск л ады ваться  закон од ател ьн о закр еп л ен н ая  пр акти ка регл ам ен тац и и  
пр одолж и тел ьн ости  тр уда то р го вы х служ ащ и х. Н есм отря на то, что работодатели  
стр ем и л и сь если не н аруш и ть, то обой ти  закон ом  устан о в л ен н ы е норм ы , торговы е 
служ ащ и е д о би в ал и сь ул уч ш ен и я  усл ови я своего труда, в том  ч и сл е свои м и  к о л л ек ­
ти вн ы м и  обращ ен и ям и  в м естн ы е ор ган ы  власти.
28 Доклады Курской губернской земской управы X^VIП очередному губернскому земскому соб­
ранию 9 декабря 1912 г. По экономическим и сельскохозяйственным вопросам. Курск, 1912. С. 38-39.
29 Там же. С. 50-51.
30 Торговое право из курса правоведения по Народной энциклопедии [Электронный ресурс] Ре­
жим доступа: Ьйр://ЛЬргауо.га
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